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 ُملخُص البحث  
 ستي هارتاتي: الطباق في رواية "الكرنك" لنجيب محفوظ
أليفه مؤلٌف وفقا ملعيار اللغة األدبية. املعيار املقصود هو  األدُب عمٌل فني 
 وأساليب القصة الرائعة، يعن عمل فن معَّب  كلمات اجلميلة وأساليب اللغة املثريةاستخدام ال
بني احملتوى )مثري وجيد( واللغة  فهو املزيج االنسجامي يعن له، ومتمثيل باللغة وسيطا
يف األدب العريب نوعان . وصحيحة( وكيفية طريقة التعبري عنها )تركيب كلماته مجيلة وجيدة
الن على الشعر والنثر، فالرواية هي أحد أنواع النثر. كما عرفنا ، أني جنيب معروفان مشتم
مشهورا هائال وحاصال على كثري من اجلوائز. رواية "الكرنك" رواية  حمفوظ كان أديبا عربيا
هذه الرواية عن أحوال مصر يف أواخر الستينيات أو  تتحدث. من روايات جنيب حمفوظ
علم البديع هو أحد علوم البالغة، .  حتتوي على الطباق. يف هذه الرواية نصوصٌ 1960
إما لفظية وإما  أحسن وأمجل، أي بتزيينها جتعل مجلة   نظريات عن فضائل هذا العلم يقديم
 وكان من احملسنات املعنوية.. الطباق هو اجلمع بني لفظني متقابلني يف الكالم معنوية.
 "ة "الكرنك" لنجيب محفوظالطباق في رواي "عنوان هذا البحث هو  هكذا،
 "الكرنك"والغرض من هذا البحث هو معرفة نوع الطباق ومعناه يف رواية 
فهو مجع الطباق  حتليلي يف هذا البحث منهٌج وصفي إني املنهَج املستخدم. لنجيب حمفوظ
يف هذا البحث  وإني التقنية املستخدمة. يف رواية "الكرنك" لنجيب حمفوظ" وحتليله الوارد
 . أخذ عدة آراء اللغويني واملراجع املتعلقة بالطباق ة مكتبية ، فهيتقني
. يتكوين الطباق 24أسلوب الطباق  استنادا إىل نتائج التحليل وجدت الباحثةُ 
 ، طباق15امسان فيه  اإلجياب ُيَكوينه . طباق20من االجياب والسلب. نوع طباق االجياب 
 
 
. 4 . ونوع طباق السلب3خمالفان فيه  يكوينه اإلجياب . طباق2فعٌل فيه  اإلجياب يكوينه
. معىن الطباق ىف رواية 2فعالن فيه  السلب ُيَكوينه طباق .2امسان فيه  السلب ُيَكوينه طباق
. املقهى ال يزوره الشباب فقط ولكن الشيوخ أيضا يزورون( 1"الكرنك" لنجيب حمفوظ هو 
ستخدم مكانا للمناقشة، على الرغم ليس جمرد املكان لشرب القهوة واالسرتخاء فقط، بل يُ 
السيما إذا  . من أني االختالط بالشيوخ ال جيعل اجلّو "هش ا" بل جيعل اجلّو يف املقهى حيًّا
تصوير عن أحوال السياسية يف مصر. مأساة ( 2كان ىف املقهى شخٌص جيذب االنتباَه. و
وكذلك الشباب كثري من كتابات محراء وحزن يف قلوب الشعب املصري  حتتوي على
 .بالرئيس املفكرون الناقدون الذين اختلفت أيديولوجيُتهم
